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東北大学 高度教養教育・学生支援機構 紀要第 7 号　2021
にのぼるが，学内の親しい日本人の友人が 0 人である























































































〜18:00と な っ て お り， 3 つ の 時 間（9:00〜12:00，
12:00〜15:00，15:00〜18:00）に分け 3 交代制をとって
いた．スタッフは15名程度で各自週 2 回勤務していた．


















































































































































































































































から 17:00 とした．但し，8 月上旬，9 月下旬は短縮し
て 11:30 から 16:00 とした． 











































表 1． 2019 年度のヘルプデスク開室日数 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 合計
開室日数 20 19 20 21 5 5 20 20 18 19 167
1 2019年度のヘルプデスク開室日数
─  351  ─




用契約が煩雑になることから，半年ごと（ 4 〜 9 月と
10〜 3 月）に契約を結んでいる．2019年度はスタッフ
































































































4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
10:30−11:59 24 3 4 3 0 5 14 1 5 9
12:00−13:59 23 10 13 4 3 0 72 12 6 7
14:00−17:00 46 16 18 6 0 0 30 15 4 10
合計 93 29 35 13 3 5 116 28 15 26
3 ．2019 　






が煩雑になることから，半年ごと（4〜9 月と 10〜3 月）
に契約を結んでいる．2019 年度はスタッフの数は十分に
確保できたが，2019 年 9 月と 2 20 年 3 で AA を辞め
る学生が 10 名程度いたことから，2019 年 10 月に AA の




















































































































































































4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
10:30−11:59 24 3 4 3 0 5 14 1 5 9
12:00−13:59 23 10 13 4 3 0 72 12 6 7
14:00−17:00 46 16 18 6 0 0 30 15 4 10
合計 93 29 35 13 3 5 116 28 15 26
1
─  353  ─














































































渡部 留美，新見 有紀子，末松 和子，渡邉 由美子・ピアサポートによる留学生支援
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